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 Előszó 
 
Idén immár tizenegyedik alkalommal rendezzük meg Szegeden a Magyar Számítógé-
pes Nyelvészeti Konferenciát 2015. január 15-16-án. A konferencia fő célkitűzése a 
kezdetek óta állandó maradt: a rendezvény fő profilja a nyelv- és beszédtechnológia 
területén végzett legújabb, illetve folyamatban levő kutatások eredményeinek ismerte-
tése és megvitatása, mindemellett lehetőség nyílik különféle hallgatói projektek, illet-
ve ipari alkalmazások bemutatására is. 
 
Nagy örömömre szolgál, hogy a hagyományoknak megfelelően a konferencia nagyfo-
kú érdeklődést váltott ki az ország nyelv- és beszédtechnológiai szakembereinek köré-
ben. A konferenciafelhívásra idén is nagy számban beérkezett tudományos előadások 
közül a programbizottság 36-ot fogadott el az idei évben, így 24 előadás, 8 poszter-, 
illetve 4 laptopos bemutató gazdagítja a konferencia programját. A programban a 
magyar számítógépes nyelvészet rendkívül széles skálájáról találhatunk előadásokat a 
számítógépes szintaxis és szemantika területétől kezdve a véleménykinyerésen át a 
klinikai szövegek számítógépes feldolgozásáig. 
 
Nagy örömet jelent számomra az is, hogy Tihanyi László, az Európai Bizottság gépi 
fordítással foglalkozó szakértője, elfogadta meghívásunkat, és plenáris előadása is a 
konferenciaprogram szerves részét képezi. 
 
Ahogy az már hagyománnyá vált, idén is tervezzük a „Legjobb Ifjú Kutatói Díj” oda-
ítélését, mellyel a fiatal korosztály tagjait kívánjuk ösztönözni arra, hogy kiemelkedő 
eredményekkel járuljanak hozzá a magyarországi nyelv- és beszédtechnológiai kutatá-
sokhoz.  
 
Ezúton szeretném megköszönni a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság-
nak szíves anyagi támogatásukat. 
 
Szeretnék köszönetet mondani a programbizottságnak: Vámos Tibor programbizottsá-
gi elnöknek, valamint Alberti Gábor, Kornai András, László János, Németh Géza, 
Prószéky Gábor és Váradi Tamás programbizottsági tagoknak. Szeretném továbbá 
megköszönni a rendezőbizottság és a kötetszerkesztők munkáját is. 
 
Csirik János, a rendezőbizottság elnöke 
 
Szeged, 2015. január 
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